

































































Sone Estuary Forever: Paradise for wild Birds and Living Fossil, Tri-spined Horseshoe Crab
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類 23種，魚類 4種，甲殻類 17種，貝類 23種，刺胞
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永遠に残したい曽根干潟～世界的に貴重な野鳥と生きた化石カブトガニの楽園
やすく解説されている。カブトガニは一生の内に雌は
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